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Filosofía política medieval: una bibliografía (II) 
El espejo roto (siglos X-XII)
Irina Nanu
Universitat de València
El repertorio bibliográfico Princeps constituye un acercamiento al estudio de la filoso-
fía política medieval, con especial atención al género de los llamados specula principum 
y a su tradición occidental: siglos VIII-XV.
La presente entrega, —la segunda de tres—, abarca los siglos X, XI y XII, y ofre-
ce información bibliográfica referente a tratados de ética política redactados en latín.1 
No se contempla, en la presente entrega, la literatura de los libelli de lite imperatorum et 




Atto de Vercelli, Polipticum (o Perpendiculum) 
Raterio de Verona, Præloquia
2. Siglo Xi
Wipón de Burgundia, Prouerbia centum (1027 o 1028), Tetralogus Heinrici (1041)
3. Siglo Xii y principioS del Siglo Xiii
Juan de Salisbury, Policraticus (1159). Textos relacionados: Institutio Traiani
Pedro de Blois, Epistolæ y Dialogus cum Henrico rege (ca. 1180)
Godfrey de Viterbo, Speculum regum (ca. 1183)
1. La primera entrega, «Princeps. Filosofía política medieval: una bibliografía (1). El rey en el espejo (siglos 
VIII-IX)», Memorabilia 13 (2011), pp. 335-372.
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Geraldo de Gales, De principis instructione (ca. 1193)
Egidio de París, Karolinus (1197/1198 o 1200)
4. poemaS políticoS anglonormandoS del Siglo Xii
SIGLO X
1.1. Atto de Vercelli, Polipticum (o Perpendiculum)
Ediciones
GOETZ, G., ed. (1922). Attonis qui fertur Polipticum quod appellatur Perpendiculum. Leipzig: 
B. G. Teubner.
MIGNE, J. P., ed. (1853). ATTO VERCELLENSIS, Opera omnia. Patrologia Latina. Paris, 
134, cols. 859-880.
Estudios, monografías y artículos
ANTON, H. H. (2006). Fürstenspiegel des frühen und hohen Mittelalters. Darmstadt: Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft.
____ (1999). «Gesellschaftsspiegel und Gesellschaftstheorie in Westfranken/Frankreich. 
Spezifik, Kontinuitäten und Wandlungen». DE BENEDICTIS, A. y A. Pisapia, eds., 
Specula principum. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 61-63.
BAUTZ, F. W. (1975). «Atto II». Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, 1, col. 265.
FROVA, C. (1982-1983). «Il Polittico attribuito ad Attone vescovo di Vercelli (924-960 
ca.): tra storia e grammatica». Bullettino dell’Istituto italiano per il Medio Evo e Archivio 
Muratoriano, 90, 1-75.
FRUGONI, A. (1962). «Attone di Vercelli». Dizionario Biografico degli Italiani, 4. URL = 
http://www.treccani.it/enciclopedia/attone-di-vercelli_(Dizionario-Biografico)/
GANDINDO, G. (1992). «Cultura dotta e folklorica a Vercelli nel secolo X». Bollettino 
storico-bibliografico subalpino, 90, 253-279.
HEXTER, R. y D. Townsend. «Atto of Vercelli, Polipticum 13». The Oxford Handbook of 
Medieval Latin Literature. Oxford: Oxford University Press, 227-229.
LEONARDI, C. (2000). «Atto of Vercelli». VAUCHEZ, A., R. B. Dobson y M. Lapidge, 
eds., Encyclopedia of the Middle Ages. Routledge, 1, 129.
MIETHKE, J. (1993). «Politische Theorien im Mittelalter». LIEBER, H.-J., ed., Politische 
Theorien von der Antike bis zur Gegenwart. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 
47-156.
PASTERIS, E. (1926). «Attone il Grande». Medioevo Vercellese, 41-69.
____ (1925). Attone di Vercelli ossia il più grande vescovo e scrittore italiano del sec. X. Vita, 
opere, prose ritmiche. Milano.
PIRRI, P. (1927). «Attone di Vercelli». La civiltà cattolica, 78:1, 27-42.
RICCI, L. (1997). «A proposito della paternita attoniana del Polipticum». Filologia medio-
latina, 4, 133-152.
SCHULTZ, I. (1885). Atto von Vercelli. Göttingen: Huth.
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VIGNODELLI, G. (2011). Il ‘filo a piombo’: il ‘Perpendiculum’ di Attone di Vercelli e la storia 
politica del regno italico. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo.
WEMPLE, S. F. (1979). Atto of Vercelli. Church, State and Christian Society in 10th Century. 
Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
1.2. Raterio de Verona, Præloquia
Ediciones
MIGNE, J. P., ed. (1853). RATHERIUS VERONENSIS, Praeloquiorum libri VI. Patrologia 
Latina. Paris, 136, cols. 145-344.
REID, P. L. D., ed. (1984). RATHERIUS VERONENSIS, Praeloquiorum libri VI, Phrenesis, 
Dialogus confessionalis, Exhortatio et preces, Pauca de vita sancti Donatiani, Fragmenta 
nuper reperta. Turnhout: Brepols.
WEIGLE, F., ed. (1949). Die Briefe des Bischofs Rather von Verona. Weimar: H. Böhlau.
Traducciones
REID, P. L. D., tr. (1991). The complete works of Rather of Verona. Binghamton, N.Y.: Me-
dieval and Renaissance Texts and Studies.
Estudios, monografías y artículos
AMANN, É. (1937). «Rathier de Vérone». Dictionnaire de Théologie Catholique, 13:2, 
cols. 1679-1688.
ANTON, H. H. (2006). Fürstenspiegel des frühen und hohen Mittelalters. Darmstadt: Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft.
BATANY, J. (1979). «Rhétorique et statuts sociaux dans les Praeloquia de Rathier de 
Vérone». Caesarodunum, 14 bis, 221-238.
BOOZ, E. (1913). Die Fürstenspiegel des Mittelalters bis zur Scholastik. Freiburg im Breis-
gau: C. A. Wagner.
BORDONE, R. (1997). «Vescovi giudici e critici della giustizia: Attone di Vercelli». La 
Giustizia nell’Alto Medioevo (secoli IX-XI), 11-17 aprile 1996 (Settimane di Studio del 
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 44). Spoleto: Presso la Sede del Centro, 
457-490.
BOUGARD, F. y R. Le Jan (2008). «Hiérachie: le concept et son champ d’application 
dans les sociétés du haut Moyen Âge». BOUGARD, F., D. Iogna-Prat y R. Le Jan, 
eds., Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100). Turnhout: 
Brepols, 5-19.
CABAILLOT, C. (1993). «De la théorie des trois ordres à la revue des états: Rathier de 
Vérone et Bonizon de Sutri». Revue des études italiennes, 39:1-4, 35-51.
CAVALLARI, V. (1960). Raterio a Verona. Qualche aspetto di vita cittadina nel X secolo. 
Verona: Istituto per gli studi storici veronesi.
CERVATO, D. (1993). Raterio di Verona e di Liegi. Il terzo periodo del suo episcopato verone-
se (961-968): scritti e attività. Verona: Segno Editrice.
DOLBEAU, F. (1988). «Rathier de Vérone». Dictionnaire de Spiritualité, 13, 135-144.
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____ (1985). «Ratheriana I. Nouvelles recherches sur les manuscrits et l’œuvre de 
Rathier». Sacris Erudiri: Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen, 27, 373-431.
____ (1984). «Ratheriana II. Enquête sur les sources des Praeloquia». Sacris Erudiri: Jaar-
boek voor Godsdienstwetenschappen, 28, 511-556.
____ (1986). «Ratheriana III. Notes sur la culture patristique de Rathier». Sacris Erudiri: 
Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen, 29, 151-221.
FLICHE, A. (1924). La Réforme grégorienne, I: La formation des idées grégoriennes, Louvain/
Paris: H. Champion.
JACOBSEN, P. C. (1989). «Ratherius von Verona». Verfasserlexikon, 7, 1013-1032.
LEONARDI, C. (1989-1990). «Raterio di Verona. Un bilancio metodologico». Mittellatei-
nisches Jahrbuch: Internationale Zeitschrift für Mediävistik/ International Journal of Medieval 
Studie/ Revue internationale des études médiévales/Rivista internazionale di studi medievali, 
24-25, 261-265.
____ (1985). «Von Pacifus zu Rather. Zur Veroneser Kulturgeschichte im 9. und 10. Jahr-
hundert». Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 41:2, 390-417.
____ (1959). «Raterio e Marziano Capella». Italia medioevale e umanistica, 2, 73-102
PAVANI, C. (1920). Un vescovo belga in Italia nel secolo decimo. Studio storico critico su Raterio 
di Verona. Torino: Società Tipografico-Editrice Nazionale.
PONTICELLI, G. (1938). Millenari rappresentativi. Raterio vescovo di Verona (890-974). Mi-
lano.
REECE, B. R. (1968). Learning in the Tenth Century. Greenville (South Carolina): Furman 
University.
ROSSI, M. C. (2012). «Raterio vescovo: biografie, documentazione e suggestioni per 
una ricerca». ARZONE, A. y E. Napione, eds., La più antica veduta di Verona. Icono-
grafia rateriana. L’archetipo e l’immagine tramandata, Atti del seminario di studi, 6 maggio 
2011, Museo di Castelvecchio. Verona: Comune di Verona, 47-58.
TAMPIERI, G. (1943). I doveri morali di ciascum stato di vita: secondo i Præloquia di Raterio 
Vescovo di Verona (sec. X). Bagnacavallo, Ravenna: Società Tipografica Editrice.
VALTORTA, B. (2005). «Ad auxilium elegit confugisse librorum. Raterio di Verona e le sue 
fonti». Filologia mediolatina. Studies in Medieval Latin Texts and Transmission. Rivista della 
Fondazione Ezio Franceschini, 12, 11-39.
VIGNODELLI, G. (2007). «Milites regni: aristocratzie e società tripartita in Raterio da 
Verona». Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo, 109:1, 97-150.
____ (2005). «Il problema della regalità nei Praeloquia di Raterio di Verona». GIOVAN-
NI, I., ed., C’era una volta un re...: aspetti e momenti della regalità; da un seminario del 
dottorato in Storia medievale, (Bologna, 17 - 18 dicembre 2003). Bologna: CLUEB, 59-74.
VOGEL, A. (1854). Ratherius von Verona und das zehnte Jahrhundert. Jena 1854.
WILLIAMS, M. F. (1999). «Rather of Verona and the rhetoric of well-ordered friendship 
as exemplified in the Praeloquia». HASELDINE, J., ed., Friendship in Medieval Europe. 
Stroud: Sutton, 213-226.
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2. SIGLO XI
2.1. Wipón de Burgundia, Prouerbia centum (1027 o 1028)
 y Tetralogus Heinrici (1041)
Ediciones
BRESSLAU, H., ed. (1915). Die Werke Wipos. Monumenta Germaniæ Historica, Scriptores 
rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi (SS rer. Germ.). Hanover/Lei-
pzig: Hahnsche Buchhandlung.
Estudios, monografías y artículos
BAGGE, S. (2002). Kings, Politics, and the Right Order of the World in German Historiogra-
phy: c. 950-1150. Leiden: Brill.
BRUNHÖLZL, F. (1975). Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. München: 
V. Fink.
ERKENS, F. R. (2005). «Gebildete Höflinge und ungebildeter König. Gedanken über 
den Hof Konrads II». Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 68:1, 305--335.
KELLNER, M. G. (1998). «Wipo». Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon,13, cols 
1416–1417.
LANGOSCH, K. (1997). Mittellatein und Europa. Führung in die Hauptliteratur des Mittel-
alters. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
MOMMSEN, T. E. y K. F. Morrison (1962). Imperial Lives and Letters of the Eleventh Cen-
tury. New York: Columbia University Press.
PERTZ, G. H. (1851). «Wipo’s Leben und Schriften». Philologische und historische Abhan-
dlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 215-233.
ROBINSON, I. S. (1978). Authority and Resistance in the Investiture Contest: The Polemical 
Literature of the Late Eleventh Century. Manchester: Manchester University Press.
SCHNITH, K. R. (1962). «Recht und Friede – Zum Königsgedanken im Umkreis Hein-
richs III». Historisches Jahrbuch, 81, 22–57.
SPÖRL, J. (1961). «Pie rex caesarque future!  Beiträge zum hochmittelalterlichen Kai-
sergedanken». LAZAROWICZ, K. y W. Kron, ed., Unterscheidung und Bewahrung. 
Festschrift für Hermann Kunisch zum 60. Geburtstag 27. Oktober 1961. Berlin: Walter 
de Gruyter, 331–353.
VARGA, G. (2007). «Heinricus III. Rex pacificus. Az Árpádok és a Német-Római Biro-
dalom uralkodóinak kapcsolatáról (Heinricus III. Rex pacificus. Las relaciones entre 
los arpadianos y los emperadores del Sacro Imperio Germano)». Aetas: Történettudo-
mányi folyóirat, 22:3, 35-38.
VOLLRATH, H. (2004). «The Western empire under the Salians». LUSCOMBE, D. y 
J. Riley-Smith, eds., The New Cambridge Medieval History IV, c.1024-c.1198, Part II. 
Cambridge: Cambridge University Press, 38-71.
WATTENBACH, W. (1898). «Wipo». Allgemeine Deutsche Biographie, 43, col. 514.
WEIGLE, F. (1938-1939). «Urkunden und Akten zur Geschichte Rathers in Verona». 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 27, 1-40.
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3. SIGLO XII Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XIII
3.1. Juan de Salisbury, Policraticus (1159)
Ediciones
KEATS-ROHAN, K. S. B., ed. (1993). Ioannis Saresberiensis Policraticus I-IV. Turnhout: 
Brepols. 
MIGNE, J. P., ed (1844-1855). IOANNES SARESBERIENSIS, Polycraticus, siue de nugis 
curialium et uestigiis philosophorum. Patrologia Latina. Paris, 199, 379-811.
WEBB, C. C. J., ed. (1909). Policraticus: Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensis Policratici 




SEIT, S., M. Lutz-Bachmann, A. Niederberger y A. Fidora, tr. (2008). Policraticus. Frei-
burg im Breisgau: Herder Verlag Gmbh.
Al inglés:
DICKINSON, J., tr. (1927). The Statesman’s Book. New York: Knopf.
MARKLAND, M., tr. (1979). Policraticus, Milestones of Thought. New York : Frederick 
Ungar Publishing.
NEDERMAN, C. J., tr. (1990). Policraticus. Of the Frivolities of Courtiers and the Footprints of 
Philosophers. Cambridge: Cambridge University Press.
PIKE, J. B., tr. (1937). The Frivolities of Courtiers and the Footprints of Philosophers. Min-
neapolis: University of Minnesota Press.
Al español:
LADERO, M. Á., M. García Gómez y T. Zamarriego, tr. (1984). Juan de Salisbury. Poli-
craticus. Madrid: Editora Nacional.
PALACIOS ROYÁN, J., tr. (2011). Policraticus de Juan de Salisbury (Libros I, II, III y IV). 
Málaga: Universidad de Málaga. Servicio de Publicaciones.
____, tr. (2012). Policraticus de Juan de Salisbury (Libros V y VI). Málaga: Universidad de 
Málaga. Servicio de Publicaciones.
Al francés:
BRUCKER, Ch., ed. (2006). Le ‘Policratique’ de Jean de Salisbury. Livre V. Traduction de 
Denis Foulechat. Paris/Genève: Droz.
____, ed. (1994). Le ‘Policratique’ de Jean de Salisbury. Livres I-III. Traduction de Denis Foule-
chat. Paris/Genève: Droz.
____, ed. (1987). Tyrans, princes et prêtres: Jean de Salisbury, ‘Policratique’, IV et VIII. Mon-
tréal: Céres.
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____, ed. (1985). Le ‘Policraticus’ de Jean de Salisbury, livre IV, traduit par Denis Foulechat 
(1372). Nancy: Presses Universitaires de Nancy.
MAZÉRAY, F. de, tr. (1640). Les vanitez de la cour. Paris: T. Quinet.
Al italiano:
BIANCHI, L., y P. Feltri, tr. (1985). Giovanni di Salisbury ‘Policraticus’. L’uomo di governo 
nel pensiero medievale. Milano: Jaca Book.
Bibliografías
LUSCOMBE, D. (1984). «John of Salisbury in recent scholarship». WILKS, M., ed., The 
World of John of Salisbury. Oxford: Blackwell Publishers, 21-37.
WATSON, G. (1972). «John of Salisbury». The New Cambridge Bibliography of English 
Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 762-763.
Estudios, monografías y artículos
ALADJIDI, P. (2005). «L’empereur Trajan: un modèle imaginaire de la charité royale 
dans les miroirs des princes de la fin du Moyen Age». ALLIROT, A.-H., G. Lecuppre 
y L. Scordia, eds., Royautés imaginaires (XIIe-XVIe siècles). Actes du colloque organisé 
par le Centre de recherche d’histoire sociale et culturelle (CHSCO) de l’université de Paris 
X-Nanterre (26 et 27 septembre 2003). Turnhout: Brepols, 53-73.
ANTON, H. H. (2006). Fürstenspiegel des frühen und hohen Mittelalters. Darmstadt: Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft.
____ (2004). «Anfänge säkularer Begründung von Herrschaft und Staat im Mittelalter. 
Historiographie, Herkunftssagen, politische Metaphorik (Institutio Traiani)». Archiv 
für Kulturgeschichte, 86:1, 75-122.
____ (2004). «Fürstenspiegel (Königsspiegel) des frühen und hohen Mitte- lalters. Ein 
Editionsprojekt an der Universität Trier». Arbeitsgemeinschaft Historischer Forschungs-
einrichtungen – Jahrbuch der Historischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland 
2003. München: Oldenbourg, 5-32.
ARAUJO, N. de (2006). «Le prince comme ministre de Dieu sur terre. La définition du 
prince chez Jean de Salisbury (Policraticus IV, I)». Le Moyen Âge, 112:1, 63-74.
____ (2006). «Une traduction oubliée du Policraticus de Jean de Salisbury par François 
Eudes de Mézeray (1639)». Bibliothèque de l’École des Chartres, 164:2, 581-594.
ASMIS, E. (2004). «The state as partnership: Cicero’s definition of the respublica in his 
work On the state». History of Political Thought, 25, 569-598.
BARLOW, F. (1995). «John of Salisbury and his Brothers». Journal of Ecclesiastical His-
tory, 46/1 (1995), 95-109.
BARRAU, J. (2007). «Ceci n’est pas un miroir, ou le Policraticus de Jean de Salis-
bury». LACHAUD, F. Y L. Scordia, eds. Le Prince au miroir de la littérature politique de 
l’Antiquité aux Lumières. Mont-Saint-Aignan: Publications des Universités de Rouen 
et du Havre, 87-111.
BAUDOT, J. (1924). «Jean de Salisbury». Dictionnaire de théologie catholique, VIII, cols. 
808-816.
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BELL, D. M. (1962). L’idéal éthique de la royauté en France au Moyen Âge, d’après quelques 
moralistes de ce temps. Genève: Droz.
BELLENGUEZ, P. (1926). Un philosophe académicien du XIIe siècle, Jean de Salisbury : sa vie, 
son œuvre, sa pensée. Aire-sur-Lys: Imprimerie J. Mordacq.
BENSON, R. L. y G. Constable, eds. (1982). Renaissance and Renewal in the Twelfth Cen-
tury. Cambridge: Harvard University Press.
BERGES, W. (1938). Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters. Stuttgart: Hier-
semann.
BERGUA CAVERO, J. (1982). Estudios sobre la tradición de Plutarco en España (siglos XIII-
XVII). Tesis doctoral, Universidad de Murcia.
BERMAN, H. J. (1983). Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. 
Harvard: Harvard University Press.
BERTRAND, O. (2005). Du vocabulaire religieux à la théorie politique en France au XIVe 
siècle. Les néologismes chez les traducteurs de Charles V. Paris: Connaissances et savoirs.
BISSON, T. N. (2009). The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship, and the Origins of 
European Government. Princeton: Princeton University Press.
BLOCH, D. (2012). John of Salisbury on Aristotelian Science. Turnhout: Brepols.
BLYTHE, J. M. (1992). Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages. 
Princeton: Princeton University Press.
BOCZAR, M. (1986). «Ratio naturæ et officii w filozofii spolecznej Jana z Salisbury (Ratio 
naturæ et officii en la filosofía social de Juan de Salisbury)». Studia Mediewistyszne, 24, 
3-28.
____ (1981). «Jana z Salisbury znajomosc literatury antycznej (Juan de Salisbury y su 
familiaridad con la literatura clásica)». Meander, 36:5, 261-271.
____ (1979). «Filozofia prawa w ujeciu Jana z Salisbury (La filosofía del derecho en Juan 
de Salisbury)». Studia Filozoficzne, 10, 53-69.
____ (1987). Czlowiek i wspólnota : filozofia moralna, spoleczna i polityczna Jana z Salisbury 
(Individuo y comunidad: la filosofía moral, social y política de Juan de Salisbury). Tesis doc-
toral, Universidad de Varsovia.
BOOZ, E. (1913). Die Fürstenspiegel des Mittelalters bis zur Scholastik. Freiburg im Breis-
gau: C. A. Wagner.
BORN, L. K. (1928). «The perfect prince: a study in thirteenth- and fourteenth-century 
ideals». Speculum, 3:4, 470-504.
BOQUET, D. (2005). «Le gouvernement de soi et des autres selon Bernard de Clairvaux. 
Lecture de la lettre 42, De moribus et officio episcoporum». CAROZZI, C. y H. Taviani-
Carozzi, eds., Le Pouvoir au Moyen Âge. Aix-en-Provence: Publications de l’Université 
de Provence, 279-296.
BRASA DÍEZ, M. (1975). «Lo que la historia ha pensado de Juan de Salisbury». Escritos 
del Vedat, 5, 263-292.
____ (1986). «Micro y Macrocosmos de Juan de Salisbury». L’homme et son univers au 
Moyen Âge. Actes du septième congrés international de philosophie médiévale (30 août-4 
septembre 1982). Louvain-la-Neuve, 347-355.
BROWN, M. A. (1959). «John of Salisbury». Franciscan Studies, 19.
BROOKE, C. N. L. (1984). «John of Salisbury and his world». WILKS, M., ed., The World 
of John of Salisbury. Oxford: Blackwell, 1-20.
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____ (1983). «Cristianità e regni: Inghilterra». La Cristianità dei secoli XI e XII in occiden-
te: coscienza e strutture di una società. Atti della ottava settimana internazionale di studio, 
Mendola, 30 giugno – 5 Iuglio 1980. Milano: Vita e pensiero.
____ (1970). The Twelfth-Century Renaissance. New York: Norton.
BRUCKER, C. (2010). «L’humanisme à la cour d’Henri le Libéral: Jean de Salisbury et 
Horace». Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles, 53:1, 3-22. 
____ (2004). «La pensée morale et politique de Plutarque dans un Miroir des princes la-
tin du XIIe siècle et sa réception en moyen français (1372)». COLOMBO TIMELLI, 
M. y C. Galderisi, eds., Pour acquerir honneur et pris: Mélanges de moyen français offerts 
à Giuseppe Di Stefano. Montréal: Ceres, 87-99.
____ (1973-1974). «A propos de quelques hellénismes de Jean de Salisbury et de leur 
traduction au XIVe siècle». Bulletin du Cange, 39, 85-94.
____ (1972). «Le Policratique: un fragment de manuscrit dans le Ms. BN fr. 24287». 
Bibliothèque Humanisme et Renaissance, 34, 269-273.
BRÜSCHWEILER, R. W. (1975). Das sechste Buch des ‘Policraticus’ von Ioannes Saresbe-
riensis (John of Salisbury): Ein Beitrag zur Militärgeschichte Englands im 12. Jahrhundert. 
Zürich: Juris Druck & Verlag AG.
BURNETT, Ch. (1996). «John of Salisbury and Aristotle». Didascalia, 2, 19-32.
CAMPS, M. C. (2003). «A presença do Policraticus de João de Salisbúria na Crónica de 
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reSumen
Princeps. Filosofía política medieval: una bibliografía constituye un acercamiento al es-
tudio de la filosofía política medieval, con especial atención al género de los llamados 
specula principum y a su tradición occidental. El repertorio bibliográfico se compone de 
las siguientes secciones: El rey en el espejo (siglos VIII-IX), El espejo roto (siglos X-XII) y El 
rey como espejo (siglos XIII-XV).
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abStract
Princeps. Medieval Political Philosophy: A Tentative Bibliography is a bibliography for the 
study of medieval political philosophy, with special emphasis on the specula principum 
literature and its tradition in the West. The bibliography is composed of the following 
sections: The king in the mirror (8th to 9th centuries), The broken mirror (10th to 12th centuries) 
and The king as a mirror (13th to 15th centuries), poemas políticos anglonormandos.
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